vígjáték 3 felvonásban - irta Wolff Pierre - fordította Fái J. Béla by Makó Lajos (színházigazgató)
Újdonság,itt először!
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Folyó szám 1. Bérlet 1-ső szám (_A_)
Debraczen, Csütörtök, 1903. évi október hé 1-én:
először:
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Geneviéve, leánya 
Marié — —

















Történik az I. és III. felvonás Jouvenelék házában, a II. felvonás Marié lakásán.
S Z e l y á r a k : :  Földszinti és I  emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az 1—VIII, sorig 2 kor. 40 fill. VIH-tól—XlII-ig 2 kor. X lII-tól—XVlI-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
U t a lv é r iy j e g y  e le  n e m é r v é n y e s e ié .
Esti péiztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után
Holnap, pénteken, október hó 2-án, bérlet 2-fk szám „Bw — másodszor:
A TITOK.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Wolff Pierre. Fordította: Fái J. Béla.
MŰSOR: Szombat, bérlet 3-ik szám „C“ harmadszor — A  ti to k . Vígjáték. — Vasárnap délután bérletszünetben, fél hely árakkal 
Aszal&i uram leányai. Vígjáték. — Vasárnap este bérlet 4-ik szám „A“ — Piros bugyelláris. Népszínmű.
A Ff!/Srjl czímű operetthez 8—10 éves fiuk és leányok felvétetnek. Jelent-
JOL J J J X U  X VJD X KJX kezni lehet naponta 6 órakor a titkárnál.
A TITOK cssímü vígjáték előadásaira jegyek ©lőre váltha­
tók szeptember 29-én és 30-án a  rendes pénztári órák alatt.
b.w „, ^  MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
